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Hun zijn jongens
Ontstaan en verspreiding van het onderwerp 'hun'
ROELAND VAN HOUT
1 HUN EN VO ETBAL
Frank de Boer speelde op 29 maart 2003 zijn honderdste interland, een mijlpaal 
in de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Het werd 1 - 1  tegen de Tsjechen, we had­
den meer verwacht. Na afloop werd Frank geïnterviewd (De derde helft, s b s ). 
Hoe zou de tegenstander heten? De jubilaris Frank de Boer deed wat van een 
voetballer verwacht mag worden, want hij zei: 'Als je zo speelt, krijgen hun na­
tuurlijk altijd kanzen/ Tegenwoordig noemen bijna alle voetballers van het 
Nederlands elftal hun tegenstanders gewoon 'hun', in alle omstandigheden, ze­
ker ook als 'hun' ons succesvol bestrijden. En ook Frank sprak zo, met als toetje 
de stemhebbende 'z' van 'kanzen'. Een ander extraatje was dat hij het even later 
nog had over zijn 'trofees'. Daarmee is elke twijfel over de 's' als standaard in het 
Nederlands voorgoed weggenomen. 'Trofeeën' ? Vergeet het maar, te lastig.
Er is nog meer in Franks zin. Wat doet dat 'j e' daar ? Het betekent absoluut niet 
'jij', het duidelijkst geval van een voornaamwoord van de tweede persoon enkel­
voud, zoals dat taalkundig heet. Het betekent iets in meer algemene zin, van 
'men', maar het slaat tegelijkertijd op de spelers, inclusief Frank de Boer. Het be­
tekent dus iets van 'we', en dat maakt het Franse 'on', dat niet 'men' maar 'we' 
betekent, ineens een stuk inzichtelijker. Kortom, er is nogal wat gaande in het 
Nederlands. En het voetbal? De entourage van het voetbal, het vele commen­
taar, de interviews, de nabeschouwingen en de praatprogramma's, bieden voort­
durend voer voor taalbeschouwingen. Nog even een klein resultaat van diezelf­
de voetbalavond. De bondscoach Dick Advocaat sprak probleemloos over 'meer 
dieper' spelen, een dubbele markering zoals we die als taalkundigen vooral uit 
de kindertaal kennen. Maar hoe zit het met 'hun' ?
De meest bekende 'hun'-zegger is ongetwijfeld Johan Cruijff, die daarvoor 
zelfs is bezongen in een sonnet door Jan Kal, die niet nagelaten heeft ook enkele 
andere typische vormen en wendingen te vermelden:
Hun zeggen Johan Cruijff wordt vijftig jaar,
Dus in principe is dat een gegeven,
Want net als bij het voetbal hep het leven 
Dat dus de dingen volgen na elkaar.
(Hard Gras, Cruijff-nummer, 1997)
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Is de voetballer het boegbeeld voor de veranderingen in het Nederlands? Moe­
ten we de oorzaak van het ontstaan van 'hun' wellicht in het voetbal zoeken ? En 
of het antwoord nu j a of nee is, dragen de voetballers bij aan de verspreiding van 
'hun' in het Nederlandse taalgebied ? Een bevestigend antwoord zou verrassend 
zijn omdat veranderingen in de standaardtaal doorgaans door (jongere) vrou­
wen (met een hogere opleiding) gedragen worden, zoals we ook weten van het 
Poldernederlands. Maar nu ? 'Hun' zijn jongens ?
2 HUN EN O N W ETEN D H EID
Weinig taalverschijnselen werken zo storend als 'hun'. Welke 'fouten' roepen 
de grootste ergernis op? Na de verwisseling van 'kennen' en 'kunnen' komt 
'hun' op de tweede plaats, zo is uit onderzoek gebleken. 'Hun' scoort dus zeer 
hoog en het is dan ook geen wonder dat taalzuiveraars, opvoedkundigen en 
schoolmeesters keer op keer de trom roeren. Waarom doen 'hun' dat, behalve uit 
loyaliteit met het a b n  ofwel het Standaardnederlands? Een terugkerend argu­
ment is dat het gebruik van 'hun' voortkomt uit onwetendheid, of nog erger, uit 
domheid.
De regel ligt namelijk zo voor de hand, zo wordt gesteld. Gebruik bij onder­
werp 'zij' of 'ze'. Ook andere talen zoals het Frans, Duits of Engels hebben een 
specifieke onderwerpsvorm voor de derde persoon meervoud. Het Engels bij­
voorbeeld heeft 'they' tegenover 'them'. Er moet een dwingend principe zijn, 
een onderscheid dat teruggaat op de basisregels van de taallogica. En voor het 
Nederlands is het daarom 'ze/zij' tegenover 'hen'. En 'hun' dan? Voor veel 
Nederlanders is 'hen' schrijftaal. In de spreektaal is het 'ze/zij' als onderwerps­
vorm en 'hun' als niet-onderwerpsvorm.
Misschien dat er daarom voor het gebruik van 'hun' nog een stevige emotio­
nele reactie bij komt, omdat 'hun' ook als niet-onderwerpsvorm verdacht is. 
Volgens de meest strikte regels van het Standaardnederlands is 'hun' als per­
soonlijk voornaamwoord veroordeeld tot de uithoeken van het taalgebruik, na­
melijk als meewerkend of belanghebbend voorwerp na weglating van het voor­
zetsel. Dat klinkt moeilijk, maar het gaat als volgt. Fout is ik heb het aan hun 
gegeven of ik heb het hen gegeven, goed is ik heb het hun gegeven, of ik heb het 
aan hen gegeven. Eigenlijk kent de vorm 'hun' maar één goede, onverdachte 
plek en dat is als bezittelijk voornaamwoord zoals in dat is hun voetbal.
Maar terug naar de logica van taal. Er gaat daar iets fout, wanneer we wat ver­
der kijken. Niet alle voornaamwoorden kennen een onderscheid tussen onder­
werpsvorm en niet-onderwerpsvorm. In het Nederlands bestaat dat onder­
scheid niet bij 'u' en 'jullie'. Die kunnen zowel onderwerp als lijdend of 
meewerkend voorwerp zijn. In het Engels geldt dat voor 'you'. In het Engels 
stamt dat 'you' als onderwerpsvorm af van de niet-onderwerpsvorm, waaruit de 
verwantschap met ons Nederlandse 'jou'. De vorm 'joe' komt overigens fre­
quent voor in onze Nederlandse dialecten (bijv. in Zeeland en Groningen). Maar 
er is nog iets wat opvalt en dat is dat 'joe' als onderwerp ook in de dialecten van 
het Nederlandse taalgebied voorkomt en wel op Goeree-Overflakkee. Ik heb me 
wel eens afgevraagd of WimT. Schippers in zijn radioprogramma Ronflonflon
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zich bij zijn systematisch gebruik van 'joe'/'you' als onderwerp nu door het En­
gels heeft laten leiden dan wel door zijn dialectkennis. Hij heeft in elk geval vast 
niet de spot willen drijven met de wetten van de taallogica.
Bij nadere beschouwing blijken er talloos veel voorbeelden te zijn waar voor­
naamwoorden van de niet-onderwerpsvorm verhuisd zijn naar de onderwerps­
vorm. Neem bijvoorbeeld de Franse vorm 'nous', die afstamt van de Latijnse 
niet-onderwerpsvorm 'nos'. De voorbeelden in de Nederlandse dialecten zijn 
eveneens legio. Er is gezien al de voorbeelden maar één conclusie mogelijk en 
dat is dat we ons niet moeten laten (mis)leiden door veronderstelde wetten van 
de taallogica. Rationele taalbeschouwers laten zich liever leiden door de feiten 
en de feiten spreken boekdelen: het is een frequent voorkomend en dus normaal 
verschijnsel dat niet-onderwerpsvormen als onderwerpsvorm opduiken. Ge­
lukkig is er een significant verschil tussen taalzuiveraars en taalwetenschap­
pers: 'hun' zijn vaak onwetend, 'ons bint' rationeel.
3 WAAR EN  W AAROM  DUIKT HUN O P?
Al vanaf het begin van de vorige eeuw wordt 'hun' gesignaleerd als een onder­
werpsvorm die opduikt in de spreektaal, in grote delen van het Nederlandse 
taalgebied. Desondanks is er slechts weinig systematisch onderzoek gedaan 
naar dit verschijnsel. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de spreektaal in 
Nijmegen, de IJsselmeerpolders en Heerlen en er zijn nog wat kleinere onder­
zoeken. De resultaten zijn in elk geval systematisch: jongeren gebruiken de 
onderwerpsvorm 'hun' het meest en ook een lagere opleiding betekent een ho­
ger gebruik. Verder kan op radio en tv regelmatig een 'hun' gehoord worden, bij - 
voorbeeld uit de mond van de Nederlands-Turkse Azra Akim, miss World, toen 
ze op 24 april 2003 te gast was in Barend & Van Dorp. We komen 'hun' in de he­
dendaagse spreektaal met grote regelmaat tegen.
Er is nogal wat geschreven over de oorzaak van het opduiken van 'hun'. Er kan 
een onderscheid gemaakt worden in verklaringen die te maken hebben met het 
Nederlands als taalsysteem -  de taalinterne factor -  en factoren die te maken 
hebben met de sociale inbedding -  de taalexterne factor. De taalinterne factor 
heeft betrekking op de eigenschappen van taal en in ons geval de eigenschappen 
van de Nederlandse taal. Is het Nederlandse systeem van voornaamwoorden 
wel efficiënt genoeg? Zou het met minder vormen toekunnen? Er zijn talen die 
veel meer vormen hebben, maar ook talen die minder vormen hebben dan het 
Nederlands. De taalexterne factor heeft vooral betrekking op prestige. Hebben 
bepaalde vormen of juist gebruikers van die vormen zo veel prestige dat andere 
taalgebruikers deze vormen gaan overnemen ?
Wat moeten we doen om achter de invloed van de interne en externe factor te 
komen? We zullen vooral moeten nagaan hoe 'hun' zich gedraagt in een reeks 
van taalvariëteiten van het Nederlands. Een goede blik lijkt geboden te kunnen 
worden wanneer we 'hun' bekijken vanuit drie ooghoeken: (1) de dialecten van 
het Nederlandse taalgebied, (2) het gebruik door voetbalsupporters, de navol­
gers van hun idolen, en (3) de kindertaal.
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4  HUN EN DE DIALECTEN
Boven werd Heerlen al genoemd als een plaats waar onderzoek naar 'hun' in de 
spreektaal is gedaan. Verrassend genoeg komt de onderwerpsvorm daar vaak 
voor, overigens niet in het plaatselijke dialect, maar in taal zoals die gesproken 
wordt als Heerlens Algemeen Nederlands (het h a n ). Het is verrassend omdat 
het ver buiten het gebied is waar 'hun' verwacht kan worden op grond van de ge­
gevens over de dialecten van Nederland.
Wat is de dialectgeografische achtergrond van 'hun' als subjectsvorm in de 
Nederlandse dialecten? Voor het antwoord biedt de zogeheten Reeks Neder­
lands Dialectatlassen een uitstekend aanknopingspunt. Over het hele Neder­
landse taalgebied zijn in de vorige eeuw gegevens verzameld over de dialecten. 
Informanten, vaker oudere personen, hebben van een groot aantal zinnen de 
dialectversie gegeven. Meerdere zinnen leveren materiaal over de onderwerps­
vorm van het voornaamwoord van de derde persoon meervoud. De resultaten 
laten zien dat we op de eerste plaats een onderscheid moeten maken in de zwak­
ke vorm 'ze' en de sterke vorm 'zij'. De sterke vorm kan met nadruk worden uit­
gesproken, de zwakke vorm niet. Je kunt dus zeggen:
(x) wij hebben gewonnen en zij niet 
M aar je  kunt niet zeggen:
(2) * wij hebben gewonnen en ze niet
(3) * we hebben gewonnen en ze niet
Maar als 'hun' zou mogen, dan kan zonder problemen gezegd worden:
(4) wij hebben gewonnen en hun niet
Wat blijkt nu? De zwakke vorm kent geen variatie. Dat is 'ze' in het hele Neder­
landse taalgebied. De differentiatie aan vormen voor het sterke 'zij 'is daarente­
gen enorm: 'zij', 'zur', 'zullie', 'zijder', 'hullie', 'zezulder', 'zammekaar', et cete­
ra, en, niet te vergeten, 'hun'. De sterke vorm is vatbaarder voor variatie en 
verandering dan de wat teruggetrokkener zwakke vorm. Een aantal sterke vari­
anten is in kaart gebracht in figuur 1. De meest algemene vorm is een 'z'-vorm 
zoals 'zij', maar ook 'zullie'. Het aantal plaatsen waarin deze variant aangetrof­
fen werd, is 17 7 1. Het gaat daarbij om het hele Nederlandse taalgebied, inclusief 
Vlaanderen en het uiterste zuidwesten van ons taalgebied, dat in Frankrijk ligt.
Op de kaart in figuur 1  zijn naast de Friese 'j'-vormen (12 maal), de 'h'-vormen 
onderscheiden. Aan al de 'h'-vormen ligt historisch gezien de vorm 'hun' ten 
grondslag. Van deze vormen zijn 'hullie' en 'hunnie' de meest voorkomende va­
rianten (127 maal). Daarnaast is dan nog de pure 'hun'-vorm onderscheiden, die 
18  maal voorkomt.
De kaart laat duidelijk zien dat de 'h'-vormen zich concentreren in het westen
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van Nederland met een breed uitwaaierende uitloop naar Gelderland. De con­
clusie lijkt voor de hand te liggen. De 'h'-vormen zijn Hollands van oorspong, 
maar aldaar worden ze vaak gecompleteerd of, beter gezegd, versterkt door de 
'(l)ie'-vorm. De pure 'hun'-vorm komt relatief vaak voor aan de rand van het 
'h'-gebied.
Aanvullende gegevens laten zien dat de 'hun'-vorm systematisch te vinden is 
in het gebied Arnhem-Nijmegen, ook in de kleinere plaatsen die rond deze twee 
steden liggen. Een nadere analyse leert dat de 'hun'-vorm vooral voorkomt in de 
dialecten van plaatsen waar de invloed van de standaardtaal plotseling sterk is 
toegenomen door bijvoorbeeld migratie of het massaal gaan werken in nabijge­
legen grotere steden. In veel gevallen kunnen de betrokken plaatsen worden ge­
karakteriseerd als (sub)urbaan, alwaar het contact met de standaardtaal relatief 
snel en ingrijpend verliep. Onbedoeld is het Heerlens Algemeen Nederlands, 
met zijn frequent voorkomen van 'hun' als onderwerpsvorm, een prachtig 
voorbeeld, maar het gaat aldaar een stap verder. Daar is 'hun' deel geworden van 
de gesproken standaardtaal.
Wat zijn de belangrijke conclusies? Er treedt vooral variatie op in de sterke 
vorm van het voornaamwoord van de onderwerpsvorm van de derde persoon
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meervoud en 'hun' maakt daar dialectgeografisch deel van uit (een taalinterne 
factor). 'Hun' concurreert met 'zij', niet me 'ze'. Op de tweede plaats vinden we 
de 'hun'-vorm op plekken waar er sprake is van een sterk contact tussen het 
plaatselijke dialect en de overkoepelende standaardtaal. In een situatie van taal­
contact kunnen gemakkelijk spontane veranderingen optreden die te maken 
hebben met de eigenschappen van de betrokken taalvariëteiten (een taalinterne 
factor), maar de verspreiding zal moeten plaatsvinden via een zeker prestige 
(een taalexterne factor).
5 H UN EN  VO ETBALSU PPO RTERS
Hoe komen we aan verdere gegevens? 'Hun' behoort tot de spreektaal en het 
systematisch verzamelen van spreektaal kost enorm veel tijd. Het zogeheten 
Corpus Gesproken Nederlands is in de maak, maar de complete versie is er nog 
niet. Is er ander interessant materiaal ? Het is mogelijk om de onderlinge discus­
sie van voetbalsupporters te onderzoeken via hun websites. Het is geschreven 
taal, maar misschien zijn de supporters nog een stapje verder dan hun idolen: ze 
zeggen niet alleen 'hun', ze schrijven het ook.
Ik heb de uitwisselingen tussen supporters onderzocht van alle eredivisie­
clubs, seizoen 2002/2003. Daar is Emmen aan toegevoegd, een club uit de eerste 
divisie, om ook de provincie Drenthe in het onderzoek te betrekken, en a d o  Den 
Haag. De laatste club werd toegevoegd om twee redenen. Ten eerste wordt Den 
Haag gezien als de oudste plek waar 'hun' gesignaleerd werd. Op de tweede 
plaats worden daarmee de vier grote steden in Nederland gedekt. Per club is een 
corpus van rond de 50.000 woorden geselecteerd en in een database geplaatst. 
Het totaal aantal woorden bedraagt dus 1.000.000. De resultaten staan in tabel 1. 
Achtereenvolgens staan daar vermeld de voetbalclub, de u r l ' s (soms meer dan 
i), en het aantal voorkomens van 'ze', 'zij' en 'hun'.
Tabel 1  laat zien dat 'hun' 23 maal voorkomt, wat niet veel is ten opzichte van de 
grote hoeveelheden 'ze'. Maar het is redelijk veel gezien de hoeveelheden 'zij', 
namelijk 122 maal, ook al omdat het om geschreven taal gaat. Een ander opmer­
kelijk feit is dat 'hun' verspreid door het land voorkomt, met als toppers Noord- 
Brabant (Willem 11) en Overijssel (f c  Zwolle). Gelukkig doet het Gelderse Nij­
megen ook mee (n e c ), maar Arnhem weer niet (Vitesse). Noord-Holland laat 
ons niet in de steek (Ajax, a z ), maar ook Groningen heeft 'hun' en zo ver noor­
delijk is deze onderwerpsvorm nog niet eerder gevonden.
De tabel laat zien dat 'hun' ingang heeft gevonden bij de voetbalsupporters, in 
redelijk hevige mate. Hier moet prestige aan bijgedragen hebben, een taalexter­
ne factor. Ook de taalinterne kanten van 'hun' komen in het onderzochte mate­
riaal aan bod. 'Hun' is een sterke vorm, zo is hierboven al eerder beweerd, en 
sterke vormen zoeken opvallende plekken, want daar komen ze het best tot hun 
recht. Om dat te bewijzen schreef een van de voetbalsupporters de volgende uit­
slag op: wij 7, hun 5. Gaan we het straks zo allemaal zeggen en schrijven ?
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ze zij hun
Ajax www. aj axfo rum.nl 105 3 3
AZ http://forum.azalkmaar.nl 1 13 1 2
Excelsior www.excelsior-rotterdam.nl 186 1 7 2
Feyenoord www.feyenoord-international.nl 1 12 5 1
FC Groningen www.fcgforum.nl 123 9 1
sc Heerenveen http://sc.heerenveen.org/forum/ 116 4 0
NAC Breda www.nacforum.nl 148 3 1
NEC www.nec-nijmegen.nl 81 3 1
PSV http://psv.netwerk.to/forums/ 124 8 0
RBC Roosendaal http://rbc.surft.nl
www.rbcforum.cjb.net
www.rbconline.nl
147 7 0
RKC Waalwijk www.rkc-waalwijk.nl 79 1 5 0
Roda jc www.rodajcfans.nl 118 9 0
FC Twente www.fctwente.net 1 3 7 5 0
FC Utrecht www.forza-utreg.nl 72 8 1
Vitesse www.vitesse.org 166 ‘ 3 0
Willem 11 www.tilbo.com 149 3 4
FC Zwolle www.fczwolle.org 64 0 4
Emmen www.emmeren.nl
www.emmenfans.nl
1 12 3 2
a d o  Den Haag www.adofans.nl 85 9 0
Go Ahead Eagles www.ga-eagles.cjb.net 100 7 1
Tabel 1. De frequenties van voorkom en van de on derw erpsvorm  derde persoon m eervoud in 
de schriftelijke supportersdiscussies; steekproeven  van on geveer 50.000 w oorden per voetbal­
club.
6 HUN EN KIN DERTAAL
Een enkele keer wordt de onderwerpsvorm 'hun' vermeld als een vorm die in de 
kindertaal opduikt bij jonge kinderen. Dat gebeurt echter te weinig systema­
tisch om erop te kunnen varen en vandaar dat ik maar op mijn eigen twee doch­
ters vertrouw in deze kwestie. Mijn dochters hebben twee brave, niet-hun-als- 
onderwerp-zeggende ouders. De oudste dochter is in 2002 vij f geworden zonder 
dat ik haar of haar één jaar jongere zus ooit de onderwerpsvorm 'hun' heb horen 
gebruiken. Wel moet ik nog even vermelden dat beide dochters kinderen zijn 
van deze tijd, met werkende ouders, en dat ze dus uitgebreid naar de crèche zijn 
geweest en dat ze sinds ze op de basisschool zitten gebruikmaken van overblijf- 
regelingen en kinderopvang. Er is veel contact met anderen. Vlak na haar vijfde 
verjaardag ging het plotseling fout met de oudste. Zij gebruikte 'hun' als onder­
werp van de zin en ik heb gepoogd haar te verbeteren. Maar ze bleek zeker van 
haar zaak. Zij zei 'hun zij n aan het spelen', naar aanleiding van een videofilm van
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Winnie-de-Poeh. Ik zei 'nee, zij zijn aan het spelen'. En zij antwoordde met 'nee, 
want hun zijn jongens'. Ik was verbijsterd. De jongste, toen vier, vond dat ik het 
juist zei. Ik heb het haar nog gevraagd. Daarna is echter ook de jongste met 'hun' 
begonnen. Nu, maanden later (zomer 2003), doen ze het nog steeds. 'Hun' blijft, 
nog wel. Wat leert me dit ?
Ten eerste is blijkbaar de competitie tussen de vrouwelijke vorm 'zij' en de 
meervoudsvorm 'zij' sterker dan ik had vermoed, want anders zou 'hun' niet zo 
sterk in verband zijn gebracht met het geslacht van de betrokkenen. Misschien 
ligt het nog een slag moeilijker omdat ook het bezittelijk voornaamwoord 'zijn' 
hier een rol kan spelen. 'Zijn' wordt ook gebruikt voor vrouwelijke verwijzin­
gen door mijn kinderen, maar ook door andere kinderen, zo heb ik me door 
medeouders laten vertellen. Datzelfde verschijnsel heeft zich overigens in 
meerdere dialecten in het Nederlandse taalgebied voorgedaan. Bovendien wil 
'zijn' ook nogal eens voorkomen als 'zij' in de taal van mijn dochters (zoals ook 
'mijn' nog wel eens 'mij' wil worden in kindertaal). Maar als we ons beperken 
tot 'zij' als enkelvoud en meervoud, dan hebben mij n dochters gekozen voor het 
principe van één vorm met één betekenis: 'zij' als onderwerp voor vrouwen in 
het algemeen, en wellicht later, na een volgende inperking, 'zij' als onderwerp 
voor vrouwelijk enkelvoud. 'Hun' is dan niet langer beperkt tot een meervoud 
van jongens, maar geldt voor het meervoud in het algemeen. Al met al speelt de 
taalinterne factor een rol van betekenis in de kindertaal en dat zorgt ervoor dat 
'hun' geregeld zal opduiken als mogelijke variant. En omdat de vorm regelmatig 
opduikt in kindertaal bestaat ook steeds de kans dat die vorm overleeft en deel 
wordt van de taal van de volwassenen. En zo kan deze vorm ook in de dialecten 
terechtkomen of de kop opsteken in contact tussen dialect en standaardtaal, 
waar de sprekers plots wat onzekerder worden over de correcte vormen.
7  HUN VO O RO P?
Taalveranderingen verlopen in patronen. Het gaat niet in het wilde weg en dat 
kan ook nog eens voor 'hun' aangetoond worden. Ik wil dat vooral doen om de 
niet-taalwetenschapper respect bij te brengen voor taalveranderingen, ook al 
betreft het 'hun'. Al eerder is vastgesteld, uiteraard op basis van onderzoek, dat 
'hun' in hoofdzinnen relatief veel vaker optreedt voor de persoonsvorm dan er­
na. Dat is duidelijk te maken aan de hand van de volgende twee zinnen:
(5) Toen hebben hun een suikerspin gekocht.
(6) Hun zijn maandag naar de kermis geweest.
Een zin als (6) zal eerder voorkom en dan een zin als (5). In een zin als (6) komt 
een sterk voornaam woord beter tot zij n recht, in die zin dat het voornaam woord 
m et kracht kan worden uitgesproken. Het geeft een tegenstelling aan, m et an­
dere personen. Dat leidt ook tot een paradox: 'h u n ' voelt zich het m eest op z'n  
gem ak w aar 'h u n ' het meest opvalt.
En taalgebruikers voelen dat uitstekend aan. In een onderzoek naar taalerger- 
nissen zijn de beide zinnen voorgelegd aan een grote groep Nederlanders. En
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wat blijkt? Wij ergeren ons meer aan zin (6) dan aan zin (5). Dat bevestigt de 
paradox. Taalveranderingen beginnen hun leven niet altijd op een onopvallende 
plek, maar soms komen ze met enig wapengekletter de taal binnen.
8 C O N C LU SIES
De volgende twee conclusies kunnen wat mij betreft fier getrokken worden: 
'hun' zal winnen in het Standaardnederlands en 'hun' is doorslaggevend popu­
lair geworden door de jongens, of beter gezegd de jonge mannen. Niet dat ikmet 
deze conclusies als gebruiker van het Standaardnederlands gelukkig ben, in­
tegendeel. En ik zal mijn dochters 'zij' als meervoudsvorm blijven voorhouden, 
ik zal hen (nee, geen 'hun') blijven verbeteren. Ik zal me verzetten, tot de laatste 
snik als het moet.
Maar als taalwetenschapper? Als taalwetenschapper geniet ik. Ik probeer het 
samenspel van de eigenschappen van taal (de taalinterne factor) en de eigen­
schappen van haar gebruikers (de taalexterne factor) te begrijpen en ik zie hoe de 
standaardtaal verandert. Er ontstaan nieuwe prestigevormen, onder aanvoering 
van ambitieuze jongere vrouwen met een hogere opleiding. Of beter gezegd, de 
vormen zijn niet nieuw (de uitspraak ai voor ij/ei bestond al in vele dialecten), 
maar hun prestige is veranderd: van non-standaard tot de moderne standaard. 
Het Poldernederlands is het voorbeeld bij uitstek.
Maar er zijn veranderingen die zich onttrekken aan het poldermodel. Veran­
deringen die verguisd worden, ook al omdat ze zo opvallen, maar die aan de an­
dere kant in het taalsysteem passen en die passen in algemenere veranderingen 
die horen bij contact tussen taalvariëteiten. In Engeland vinden we dergelijke 
veranderingen ook (veranderingen geleid door jonge mannen uit de 'working 
class'). Voor Nederland is 'hun' zo'n verandering. En zo'n verandering wordt 
gedragen door jongere mannen met een niet hoog opleidingsniveau, jonge 
mannen met ambitie, maar niet op hoog cultureel of intellectueel vlak, jonge 
mannen met aspiraties, maar niet in de politiek of de media. Jonge mannen met 
een hoog lokaal prestige, of een hoog prestige in een specifieke sociale groep. Een 
voorbeeld? Professionele voetballers dus, en hun supporters. Inderdaad, 'hun' 
zijn jongens.
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r o e l a n d  v a n  h o u t  is hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen. Zijn werk­
terreinen zijn de dialectologie, sociolinguïstiek en toegepaste taalkunde. Zijn 
proefschrift was een uitgebreide studie naar het stadsdialect van Nijmegen, 
waarvan de sprekers zelf zeggen dat het om het lelijkste dialect van Nederland 
gaat. Zijn onderzoek op het terrein van taalvariatie spitst zich de laatste jaren toe 
op klankvariatie in de standaardtaal. Een van de raadsels die hij zou willen oplos­
sen is de uitspraak van de slot-n, of liever gezegd: het al dan niet uitspreken er­
van (in bijvoorbeeld lopen, regen, teken, zielenpoot).
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